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La preservació de la diversitat paisatgística i 
biologica és un concepte que últimament té molt 
de resso. Concepte aquest tan abstracte pera la 
majoria dels ciutadans que no acaba de ser assi- 
milat en la consciencia col.lectiva. De fet, moltes 
vegades quan es parla de diversitat biologica i 
paisatgística en la ment de molta gent afloren 
imatges de paisatges paradisíacs de la selva 
amazonica o paisatges més propers, pero igual- 
ment magnífics, com els dels Pirineus. Són pocs 
els qui pensen en paisatges quotidians, proxims a 
nosaltres, com els prats d'albellatge barrejats 
amb brolles d'estepes, les pinedes, els retalls de 
boscs de ribera o els foscos alzinars. 
El present article pretén posar de manifest que 
en el nostre entorn immediat, en el nostre Mares- 
me de cada dia, també hi ha interessantíssims 
"racons" amb una gran riquesa biologica que no 
ens han de pascar inadvertits. 
La finca del Molí d'en Cabot, situada al terme 
municipal de Sant Andreu de Llavaneres, és un 
exemple palpable del que acabem de dir. L'estudi 
d'alguns elements biotics i abiotics d'aquest espai 
ens ha permes confirmar la idea inicialment intu'i- 
tiva del gran valor biologic i paisatgístic de la finca. 
A continuació us mostrem els resultats dels estu- 
dis que hem realitzat i les propostes de gestió que 
creiem més adients per tal de preservar, i fins i tot 
millorar, els seus valors naturals. (Fig. 1) 
LOCALITZACIÓ DE LA FINCA 1 HIDROGRAFIA 
La finca del Molí d'en Cabot es troba situada al 
nord del nucli urba de Sant Andreu de Llavaneres, 
a uns escassos 600 metres del centre del poble, 
en el punt de confluenciadel torrent de Can Cabot 
dtAmunt amb el de Can Lloreda. Té aproximada- 
ment 2,5 hectarees de superfície i esta qualificada 
com a zona de Verd Públic a la revisió-adaptació 
de les normes subsidiaries de planejament de 
Sant Andreu de Llavaneres, aprovades per la 
Comissió d'ürbanisme de Barcelona el 31 de 
maig de 1995. 
Fig. 1 . -  Vista de I'interior del bosc del Moli d'en Cabot. 
(Fotografía: X.TarruellaJ 
Fig.2.- Torrent de Can Cabot d'Amunt. (Fotografia: 
X.Tarruella/ 
Fig.3.- Bassa del Molí d'en Cabot, abans coneguda amb el 
nom de llac d'en Masriera, a I'any 1905. (Fotografia: 
Col.lecció particular de Joaquim Bertrdn i Planasj. 
La conca hidrografica del torrent de Can Cabot 
dlAmunt és la més gran de les que alimenten la 
riera de Llavaneres, riera que desemboca directa- 
ment a la mar Mediterrania entre el port esportiu 
del Balís i I'estació del Ferrocarril. Aquest torrent 
recull I'aigua de gran part del vessant sud del turó 
de Montalt (594 m) i de la serra de Polseruc i 
també del vessant nord-oest de la serra del turó 
d'en Bosc (326 m). (Fig.2) 
Avui dia, el torrent de Can Cabot dlAmunt 
roman sec tot I'any z excepció dels dies que es 
produeixen pluges torrencials. Malgrat aixo, en 
alguns punts, i en concret dins la finca del "Molí", 
el nivel1 freatic del torrvnt és prou elevat com per 
formar tolls temporals d'aigua a la primavera i a la 
tardor. 
Aquesta modesta presencia d'aigua superfi- 
cial contrasta clarament amb el cabal que portava 
la riera de Can Cabot fa ja un parell de segles (als 
volts de 1766). Un cabal prou important com per 
alimentar els 4 molins més importants del munici- 
pi. La normativa que regulava I'ús de I'aigua 
d'aquesta riera ratifica el fet que I'aigua, a més 
d'abundant, es distribu'ia al llarg de tot I'any i que 
les úniques restriccions que hi havia eren al llarg 
de I'estiu (juny, juliol, agost i setembre), epoca en 
l .  -,da1 només es podia moldre de dia i regar dos 
cops a la setmana les terres conreades (no es 
podier: rogar les terres ermes). Es a dir, que fins 
i tot a I'estiu, la riera de can Cabot era capa? de 
propoici;;iar aigua per moldre 1 regar. 
De "l'epoca daurada dels molins" només ha 
perdurat fins als nostres dies el molí que en el seu 
temps va ser propietat de Joan Cabot dtAvall. 
D'aquest molí, situat a la finca del "Molí d'en 
Cabot", només resten algunes de les parets de 
I'edifici i de I'embassament (antigament conegut 
amb el nom de Llac d'en Masriera). (Fig.3) 
GEOLOGIA, RELLEUS I SOLS 
Els materials geologics predominants a tot el 
municipi, i en concret a la finca, són les granodio- 
rites, roques caracteritzades per una facil disgre- 
Fig.4.- Les mesoboles granitiques afloren en mig del fosc alzinar. [Fotografía: X.Tarruellaj 
gació dels seu components (quarsos, feldespats 
i miques) i per la seva transformació en un mate- 
rial sorrenc de granulometria grollera que es 
coneix al país arnb el nom de sauló. 
Algunes d'aquestes roques granítiques s'han 
resistit rnés que altres a la meteorització i roma- 
nen com a interessants testimonis del nostre 
passat geologic. Els geolegs anomenen mesobo- 
les granítiques a aquests granits d'aspecte arro- 
donit i domesticat que observem per exemple a la 
zona propera al torrent de Can Lloreda (Fig. 4). 
Des del punt de vista edafic, cal diferenciar 
dues grans zones dins la finca. La plana al.luvial, 
que engloba la llera de la riera i la seva zona 
d'influencia, i els talussos que envolten tota la 
finca. Aquesta diferenciació topografica i edafica 
es tradueix en una serie de factors molt determi- 
nats a I'hora de coneixer la distribució i desenvo- 
lupament de les diferents especies vegetals, - ,  
Les zones planes es caracteritzen pc r  $3 
presencia de SOIS més eutrofics, rics en humus i 
moltes vegades arnb una humitat edaiica eleva- 
da, directament relacionada arnb la presencia del 
nivel1 freatic de la riera. -, -, ,... 
Els talussos perimetrals, a vegades arnb un 
pendís molt fort, presenten sols menys desenvo- 
lupats (tipus "ranker") arnb un pobre horitzó húmic 
i una disponibilitat d'aigua més baixa. 
La practica totalitat de la finca es troba domi- 
nada per una alzinar ombrívol i esponerós que 
sens dubte captiva el visitant. No es tracta, pero, 
d'un alzinar totalment homogeni i monoton. Total 
contrari, degut a la presencia del torrent, 
I'existencia de sols més o menys evolucionats i de 
la inevitable empremta humana, aquest alzinar 
apareix enriquit arnb fragments de vegetació de 
ribera, bardisses, brolles i comunitats herbacies 
ruderals (Fig. 5) . 
L'alzinar apareix tant als vessants del torrent 
com a la plana al.luvial i es caracteritza per la 
presencia d'especies com I'alzina (Quercus ilex), 
que acapara I'estrat arbori i arbustiu alt. L'aladern 
(Rhamnus alaternus), I'englantiner (Rosa seper- 
virens), algun peu de marfull (Viburnum tinus) i, 
puntualment, I'arboq (Arbutus unedo) formen part 
de I'esclarissat estrat arbustiu que creix a I'ombra 
de les alzines. 
Entrelligant els troncs i branques de les alzi- 
nes, I'heura (Hedera helix); I'arítjol (Smilax aspe- 
ra), la vidalba (Cleh?atis.vitalba) i el Iligabosc 
atlantic (Lonicera periclymenum), lluiten en la 
frenetica carrera per trobar una mica de llum entre 
les atape'i'des capqades. 
A I'estrat herbaci I'heura juga un paper prepon- 
derant i I'acompanyen, arnb una presencia rnés 
modesta, I'esparreguera (Asparagus acutifolius), 
el galzeran (Ruscus aculeatus), la falzia negra 
(Asplenium adiantum-nigrum), el polipodi (Po- 
lypodium vulgare ssp. serrulatum), el Carex de 
Link (Carex distachya), el Carexmuricata o la roja 
(Rubia peregrina). 
A la plana al.luvial la composició de I1alzir?ar es 
veu enriquida arnb la presencia d'especies més 
exigents quant a humitat edafica i sols rnés rics. 
Es en aquestes zones on el roure martinenc 
(Quercus humilis) fa costat a I'alzina a I'estrat 
arbori. A I'estrat arbustiu hi apareixen el llorer 
(Laurus nobilis), I'arq blanc (Crataegus monogy- 
na), el cirerer (Prunus avium) i la servera (Sorbus 
Fig.5.- Representació esquematica de la distribució dels diferents agrupaments vegetals presents al Molí d'en Cabot. 
a]Bardisssa; b) brolla d'estepes amb pi pinyer c] Alzinar litoral tipic; d) Antic molí; e] Alzinar amb roures; f) plantació de 
pollancres; g/ gatelleda (verns); h ]  herbassars (Dibuix: lñaki Alonso Merino] 
Fia.6.- L'avellaner iCorvlus avellana1 es una de les plantes 
qÚe viuen al costat de¡ torrent. (~otógrafia: x.~ar;uella) 
. -r .  
domestica). Per ujtim, a I'estrat herbaci prenef JI I 
paper important aspecies com I'euforbia boscana 
(Euphorbia amygdaloides ssp. amygdaloides) i el 
fenas bosca (Brachypodium sylva ticum). 
Si ens acostem a la llera saulonenca del to- 
rrent, I'alzinar cedeix el terreny a una estreta 
franja de vegetació de ribera. Aquí hi viuen alguns 
oms (Ulmus minor), els verns (Alnus glutinosa), 
albers (Populus alba), gatells (Salix cinerea ssp. 
oleifolia) i avellaners (Corylus avellana) (Fig . 6) , 
acompanyats a I'estrat herbaci per la consolda 
petita (Symphytum tuberosum ssp. tuberosum), 
la sarriassa (Arum italicum), Carex sylvatica ssp. 
paui, la cua de cavall (Equisetum telmateia) i la 
trencanua (Equisetum ramossisimumssp. ramos- 
sisimum). 
En altres casos, la llera del torrent apareix 
emmarcada per plantacions de pollancre del Ca- 
nada (Populus x canadensis). Sota I'ombra tenue 
d'aquestes plantacions apareixen especies ca- 
racterístiques de les bardisses com I'esbarzer 
(Rubus ulmifolius), la falguera aquilina (Pteridium 
aquilinum), la vidalba (Clematis vitalba), la re- 
menterola (Satureja calamintha ssp. ascendens) 
i el gatmaimó (Tamus communis). 
Aquest tipus de bardissa també aprofita les 
clarianes que apareixen enmig de I'alzinar per 
causa de la mort o caiguda de grans exemplars 
d'alzina o roure martinenc. En aquest casos, 
['anterior relació d'especies es veu enriquida amb 
la presencia de I'arq blanc (Crataegus monogyna) 
i I'aranyoner (Prunus spinosa). 
Altres clarianes, en comptes de presentar un 
embolic punxant de bardisses, estan entapissa- 
des per especies herbacies característiques de 
I'alzinar o, fins i tot, per especies herbacies rude- 
rals i de prats terofítics. Es dins d'aquests herbas- 
sars que les especies d'origen al.locton tenen 
major representació (vegeu el llistat de la flora de 
I'annex 1). 
De les especies dels herbassars destaquen, 
perla seva abundancia, Fumaria capreolata, dife- 
rents especies dlOxalis, el botó d'or (Ranunculus 
bulbosus), I 'herba de la taca (Medicago 
arabica),llherba de Sant Robert (Geranium rober- 
tianum), la prunel.la vulgar (Prunella vulgaris), el 
trevol de prat (Trifoliumpratense), el raim de moro 
(Phytolacca americana),la Parietaria officinalis i 
el fenas bosca (Brachypodium sylvaticum). 
A la part superior dels vessants del torrent, 
fora ja del Iímit de la finca, on les condicions 
ambientals són cada cop més seques, I'alzinar és 
substituTt per una brolla d'estepes i pins pinyers i 
per prats secs dominats pel Ilistó (Brachypodium 
retusum), el trevol pudent (Psoralea bituminosa) i 
la Scabiosa a tropurpurea. (Taula 1 ) 
LA FLORA 
Considerem important escriure un apartat es- 
pecífic dedicat als elements individuals, les espe- 
cies vegetals, que són la base de les comunitats 
vegetals descrites a I'apartat anterior. No farem 
una relació exhaustiva de les especies detecta- 
des (aquesta relació la podeu consultar a I'annex 
1 ) sinó que destacarem aquelles que, per la seva 
raresa a Catalunya, interes local o vulnerabilitat 
mereixen especial menció. 
Si fem una selecció de les especies relaciona- 
des a I'annex 1 atenent el criteri de raresa, veiem 
que la majoria de les especies detectades, ob- 
viant les introdu'ides, d'escas valor ecologic, són 
especies comunes als Paisos Catalans. Un cop 
eliminades les al.loctones, només el llorer (Lau- 
rus nobilis), d'origen probablement naturalitzat i el 
Rumex obtusifolius, es poden considerar com 
molt rares a Catalunya. 
A nivell local, pero, I'escala de raresa anterior 
perd importancia. Efectivament, especies consi- 
derades comunes a moltes zones de Catalunya 
són molt escasses o raríssimes a nivell local 
(municipi de Llavaneres) i, fins i tot, a la part 
occidental de la comarca. 
I DISTRIBUCIO DELS GRLTS COROLOGICS b1OLl D'EN CABOT I 
l 1 
Fig.7.- Distribució dels grups corológics de la flora del 
"Moli". 
La grafica ens rnostra la predorninancia de plantesd'origen 
Mediterrani (fins un 37,7%), sobre el8 restants grups 
corologics. Les especies pluriregionals rnostren tarnbe una 
elevada presencia (33. I %J.  Cal destacar I'elevat percentat- 
ge ( 1  2,3%)  d'especies introdu~des de manera voluntaria, 
miqancant plantació directa (robinia, pollancre del Cana- 
da), o accidental (moltes de les especies ruderals detecta- 
des i algunes especies ornarnentais). Finalment, també 
apreciem a la grafica un percentatge no menyspreable. 
exactarnent un  16,9%, d'especies d'origen eurosiberia. és 
a dir, caracteristiques de regions rnés fredes i humides que 
la regió mediterrania. 
Fig.8.- Carex sylvatica ssp. paui. a i b]  Aspecte general de 
la planta; c] utricle; ; d ]  inflorescencia femenina; e] inflores- 
cencia masculina; fllígula; g]  gluma masculina; h ]  gluma 
femenina. (Dibuix: Iiiaki Alonso Merino] 
La causa d'aquesta rarificació ha estat la in- 
tensa acció humana que han patit i pateixen els 
boscs al Maresme des de temps immemorials. Si 
bé la transformació i degradació del paisatge 
vegetal ha estat generalitzada, hi ha hagut comu- 
nitats vegetals i biotops especialment afectats. 
Els boscos de ribera (comunitats lligades a 
cursos d'aigua temporals o permanents) han es- 
tat el cas més espectacular de transformació, 
degradació i, fins i tot, eradicació. També els 
alzinars arnb grans exemplars arboris i una es- 
tructura madura s'han convertit en ambients forqa 
rars: 
Es precisament en aquests ambients d'extensió 
reduida on les especies que citarem a continuació 
poden trobar les condicions ecologiques que els 
permeten viure: 
El vern, I'alber i el pollancre (Populus nigra 
ssp. nigra) són arbres practicament desapareguts 
a la resta del municipi de Llavaneres. Al molí hi 
viuen les poblacions més grans d'aquestes espe- 
cies i exemplars de dimensions notables. 
L'om (Ulmus minor), arbre molt estes antiga- 
ment per la majoria de marges de torrents i altres 
ambients humits, ha vist minvades les seves 
poblacions i es troba a la vora de I'extinció. La 
causa principal ha estat una malaltia, la grafiosi, 
que va apareixer a Catalunya cap a I'any 1980 . 
Aquesta malaltia, causada per un fong microsco- 
pic (Ceratocystis ulm~) i transmesa per un petit 
coleopter xilofag (Scolytus sp.), afecta practica- 
ment a tots els peus adults de la comarca. 
El gatell (Salk cinerea ssp. oleifolia) és un 
altre arbre rar a la resta del municipi, sobretot si 
parlem d'exemplars arboris. Al molí es troba refu- 
giada la població més gran d'aquesta especie. 
La situació de I'avellaner (Coryllus avellana) 
no és tan alarmant com la de la resta de les 
especies enumerades, malgrat que les seves 
poblacions a nivell local no són abundants. 
El saüc (Sambucus nigra), un arbust forqa 
abundant en altres zones del país, és raríssim al 
municipi. Al molí només hem detectat un exem- 
pis, rjit&t al'interior d'una bassa de reg abando- 
nada. 
L'herba Carex muricata ssp. divulsa és molt 
rara a la resta del municipi. Al molí trobem una 
interessant població que viu a I'ombra de I'alzinar. 
Una altra herba, el Carex sylvatica ssp. paui, 
és una de les més destacables des del punt de 
vista botanic. Es tracta d'un interessant endemis- 
me Catalano-Algeria probablement relacionat amb 
la presencia d'antigues rouredes de roure africa 
(Quercus canariensis) a les nostres terres. Prac- 
ticament inexistent a la resta del municipi, és 
indicadora de sols eutrofics profunds i humits, i és 
una especie característica de les omedes (Fig. 8). 
La consolda petita (Symphytum tuberosum 
ssp. tuberosum) i el mil1 grua (Lithospermum pur- 
purocaeruleum), són plantes herbacies raríssi- 
mes a nivell local i que precisen ambients humits 
per desenvolupar-se. Al molí hi queden un parell 
d'exemplars d'aquestes especies. 
La cua de cavall (Equisetum telmateia) és una 
planta forqa coneguda i que es troba lligada a 
ambients amb vegetació de ribera. Es poc fre- 
qüent al municipi i al molí presenta una de les 
poblacions més grans. 
La Genista triflora, arbust de flors grogues, a 
diferencia de la resta de les especies anteriors no 
és propia d'ambients humits sinó d'alzinars poc 
densos. Es rara a la resta del municipi i al molí viu 
en algunes clarianes de I'alzinar. 
COMPOSICIO DE L'ESTRAT ARBORI 
M a l  d'en Cabot 
Fig.9.- Composicio de I'estrat arbori a les parcel.les estudiades 
Veiem que la finca del "Molí", per les seves 
peculiaritats ecologiques i per la manca d'actuació 
humana durant molts anys, s'ha convertit en un 
petit "jardí botanic" que aplega moltes plantes, 
especialment aquelles lligades a ambients Iiuz 
mits, amenacades a nivel1 local i, per tant, molt 
vulnerables a qualsevol actuació transformadora 
de I'entorn on viuen. 
L'ESTRUCTURA FORESTAL 
A través de I'estudi de les comunitats i de la 
flora hem pogut coneixer la composició florística 
de la finca des d'un punt de vista més aviat 
qualitatiu. Creiem que és interessant, per comple- 
tar aquesta visió, afegir dades quantitatives sobre 
la seva composició i estructura forestal. Aquestes 
dades ens proporcionaran una bona eina per tal 
de justificar el tipus de gestió més adient per la 
conservació de la diversitat estructural i biologica 
de la finca. 
Per tal d'obtenir una mostra significativa de la 
composició i estructura de la finca hem realitzat 
nou inventaris en parcebles que presentaven una 
variada gamma de tipus de topografia, disponibi- 
litat d'aigua i composició de I'estrat arbori (Fig. 9). 
Vuit d'aquestes parcel.les, de 300 m2cada una, es 
van establir dins de la zona dominada per I'alzina. 
La novena, de 220 m2 de superfície, es va establir 
a I'únic lloc on domina el vern. Els inventaris de 
I'alzinar representen un cens d'aproximadament 
1'1 % de tota la finca. L'inventari dels verns, nial- 
grat I'escassa superfície de cens, representa el 
95% de la població total existent al Molí. 
En cada una d'aquestes parcel4es es van 
comptabilitzar tots els peus arboris de les dife- 
rents especies i el diametre normal (diametre del 
tronc mesurat a una alqada de 1,30 m) de cada un 
d'ells. Es van descartar els exemplars arbustius i 
arboris amb un diametre normal (DN) inferior a 10 
cm. 
Per tractar les dades diametriques recollides 
s'han establert 13 classes diametriques de 5 cm 
Distribució diametresldensitat 
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Fig. 1 O.-  Distribució de les classes diametriques de les 
especies arbories presents a la zona dominada per I'alzina. 
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Fig. 1 1 .- Distribució de les classes diametriques a la zona 
dominada pels verns. 
d'amplitud. La classe inferior (classe 10) engloba 
els diametres compresos entre 10 cm. i 15 cm. 
(aquest inclos) i la superior (classe 70) inclou els 
peus amb més de 70 cm. de DN. En el cas concret 
de I'histograma de distribució diametres/volum 
(Fig. 10) hem diferenciat només 8 categories, 
I'última de les quals engloba tots els peus de més 
de 45 cm. de DN. 
Per a I'obtenció de les dades de volum del 
tronc hem optat per la utilització de taules norma- 
litzades que relacionaven el DN de cada especie 
amb un volum de tronc amb escorqa expressat en 
dm3. Som conscients que la utilització d'aquestes 
taules, en comptes de les formules al.lometriques 
tradicionals, pot donar com a resultat I'obtenció de 
dades de volum menys exactes, pero creiem que 
suficients per donar una idea general sobre la 
distribució de la biomassa al bosc del Molí d'en 
Cabot. 
Densitat de I'estrat arbori: 
La densitat mitjana global de I'estrat arbori, per 
Distribució diametreslvolum 
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Fig. 12 . -  Distribució del volum de fusta entre les diferents 
clases diametriques d'alzines I roures. 
Fig. 13.- Picasoques blau (Sitta europaea) (Dibuix: Iñaki 
Alonso Merino). 
un DN > 10 cm, és de 425 indlha. arnb un mínim 
de densitat de 233 indlha i un maxim de 800 indl 
ha. Aquesta elevada variació de densitat es pot 
explicar pel diferent tractament silvícola a que 
eren sotmeses les diferents zones del "Molí". A les 
zones planes segurament es feia una tala selec- 
tiva (aclarida) d'alguns peus d'arbres exemplars 
per tal d'obtenir troncs de bona qualitat per a 
diferents usos (torneria, ebenisteria, per obres 
hidrauliques ...). Als talussos més pendents pro- 
bablement es feien aclarides més intenses arnb 
torns de rotació més curts per tal d'obtenir llenya 
¡/o carbó. 
Si comparem les dades de densitat mitjana 
global recollides al "Molí" arnb les recollides per 
diferents autors veiem que ens indiquen una es- 
tructura forestal forca madura. 
Composició de I'estrat arbori: 
Les parceLles de les zones properes al torrent 
o I'antiga bassa, arnb sols més desenvolupats i 
humits, presenten un percentatge més elevat de 
roure martinenc. Els verns es troben íntimament 
lligats a la zona del torrent on I'humitat edafica és 
permanent al llarg de tot I'any. Els pins només 
apareixen en les zones periferiques de la finca on 
antigament hi havia vinyes. 
Els diagrames distribucióldensitat (fig. 10) ens 
mostren que les quatre especies arbories inventa- 
riades presenten dinamiques poblacionals molt 
diferents: 
L'alzina presenta una variada gamma de clas- 
ses diametriques on domina la classe de 25-30. 
La seva població es troba en una fase madura, 
pero arnb regeneració especialment intensa en 
les zones antigament gestionades corn a bosc de 
rebrot. 
El roure martinenc presenta ;nblecions enve- 
ilides i arnb escassa regeneració d'individus jo- 
ves. Es pot dir que es troba en una fase madura o, 
fins i tot, de regressió (l'ombra densa de I'alzina no 
permet el creixement dels planqons de roure). 
Les poblacions de pi pinyer, molt reduides 
actualment en I'ambit de la finca, previsiblement 
desapareixeran per manca de regeneració de la 
població (I'ombra densa de I'alzina no permet la 
supervivencia dels plancons de pi). 
Els verns presenten una distritució de classes 
diametriques molt artificial (fig. 1 l ) ,  probablement 
causada per antigues praciiques de tallada "a 
reu". Donat que el vern és un arbre que necessita 
llum per prosperar, és possible que la població 
quedi "estancada", és a dir, que no r'incrementi 
de manera significativa el nombre de peus. Es 
previsible un procés de substitució en el qual 
només a les clarianes, deixades pels verns vells i 
morts, podran germinar les seves llavors i créixer 
els plancons. 
Volum de fusta (biomassa): 
De manera general, podem dir que s'observa 
una gran acumulació de fusta (biomassa) en les 
classes diametriques mitjanes (25-30) i superiors 
(40-45 i >45). Aixo es tradueix en una significativa 
presencia d'individus vells ,de grans dimensions, 
i d'una gran quantitat de biomassa en forma de 
fullaraca i fusta morta (fig. 12). 
L'alzina més gran inventariada té 274 cm de 
perímetre (87 cm. de DN), el roure martinenc rnés 
gran en té 177 cm. (53 cm. de DN). Fora de les 
parcel.les inventariades hem detectat peus de 
roure martinenc de 293 cm de perímetre (93 cm. 
de DN), exemplars d'alber de 243 cm de períme- 
Fig. 14.- A traves de fotografies antigues hem constatat 
que la finca del Moli presentava un aspecte "salvatge" com 
a rninim des de cornencarnents de segle. Grup de gent al 
costat del rnoli a I'any 1902 ( 1  903?). (Fotografia: Col~lecció 
particular de Joaquim Bertrán i Planas). 
Fig. 15. L'acurnulació de sedirnents a la llera del torrent posa en per~l !  la supervivencia de certes especies vegetals rares 
(Fotografia: X. Tarruella) 
tre (77 cm. de DN) i oms, actualment morts, de (Parusmajor) i la mallerenga blava (Paruscaeru- 
333 cm. de perímetre (106 cm. de DN). leus), troben magnífics "apartaments" en aquest 
LES AUS 
Dintre de la gran varietat de grups faunístics 
que habiten al molí hem escollit I'estudi dels ocells 
per diferents raons: constitueixen un grup relati- 
vament facil d'observar i d'identificar, i són bons 
indicadors del grau de maduresa i complexitat 
estructural dels ecosistemes forestals. 
A través del seguiment que hem realitzat al 
llarg de les diferents estacions de I'any hem detec- 
tat la presencia de 22 especies d'aus (taula 2). La 
majoria d'aquestes, 16 especies, són sedentaries, 
és a dir, que habiten la finca al llarg de tot I'any. 
Les restants especies són aus de comportament 
migrador, que procedents de territoris Ilunyans, 
crien a les nostres terres durant I'estiu (2 espe- 
cies), o aus que fugint dels freds del nord dlEuropa 
es refugien a casa nostra (4 especies). 
La majoria d'aquests ocells, concretament 16 
especies, són basicament insectívors i depenen 
en gran mesura de la presencia d'una bona "cati- 
fa" de fullaraca, soques, branques mortes i es- 
querdes d'arbres vells per tal de trobar els insec- 
tes que els serveixen d'aliment. 
La presencia de fusta morta o arbres vells 
amb branques debilitades proporciona, a més, 
moltes possibilitats per tal d'emplaqar el niu. 
Així el picot verd (Picus viridis), el picasoques 
blau (Sitta europaea) (fig. 13), el raspinell (Cer- 
thya brachydactyla), la mallerenga carbonera 
ambient. 
També els claps de bardisses, els arbustos 
baixos i les zones entrelligades amb enfiladisses 
són utilitzats com a lloc de nidificació pel rossinyol 
(Luscinia megarrhynchos), el rossinyol bastard 
(Cettia cetti), el bruel (Regulus ignicapillus), la 
merla (Turdus merula), el cargolet ( Troglodytes 
troglodytes) o la mallerenga cuallarga (Aegithalos 
caudatus). 
La diversitat ornítica observada esta íntima- 
ment relacionada amb la variada gamma de co- 
munitats vegetals i la complexa estructura fores- 
tal caracteritzada per la presencia d'arbres de 
diferents edats i alqades, i de formes i posicions 
variades dels troncs, branques i fulles. 
EL PAISATGE DEL MOLi 
La combinació dels elements biotics (plantes, 
aus, insectes ...), juntament amb altres parame- 
tres del medi físic (morfologia de la conca, mate- 
rials granítics que afloren en forma de grans 
"boles", sol, aigua ,...), dóna com a resultat una 
indesxifrable amalgama de variacions i pautes 
que conformen el paisatge del "Molí". 
La primera impressió que dóna la finca del 
Molí d'en Cabot als nous visitants és basicament 
de sorpresa. En menys de 3 hectarees, la combi- 
nació de gradients de Iluminositat, textures i for- 
mes, és escandalosa. Fragments amb alzinar 
vell, ombrívol i de sotabosc obert; espais impene- 
trables arnb bardisses banyades per clarianes de 
Ilum, retalls de vegetació caducifolia al bell mig del 
torrent, grans blocs de granits arrodonits, les 
restes de I'antic molí, zones arnb alzines joves 
atapeides i entrelligades per una densa xarxa d' 
enfiladisses, clapes arnb herbassars humits .... 
La diversitat paisatgística és el que dóna al 
molí la seva propia personalitat. Difícilment troba- 
rem un paisatge forestal tan variat a la resta del 
municipi de Llavaneres (fig. 14). 
ELS IMPACTES 
Per tal d'acabar de perfilar la descripció de 
I'estat actual del "Molí", cal completar la visió que 
hem donat fins ara arnb la relació dels impactes 
antropics que I'afecten negativament. 
Hem agrupat aquests impactes en dos grans 
categories: els que es produeixen a nivell de la 
conca hidrografica on es troba immers I'espai, i els 
que es produeixen dins la finca. 
Impactes a nivell de conca: 
- Explotació de I'aqüífer del torrent aigües 
amunt de I'espai. Unasobreexplotació de I'aqüífer 
pot causar una important regressió, i, fins i tot 
desaparició, de moltes especies vegetals íntima- 
ment lligades a la presencia d'una capa freatica 
elevada (verns, gatells, consolda petita, Carex 
sylvatica, etc ...). 
- Fenomens d'erosió en zones desprovei'des 
de vegetació (camins forestals, extraccions de 
sauló, conreus, zones desbrossades sota les Ií- 
nies electriques, ...). Durant I'epoca de les pluges 
torrencials, els materials procedents d'aquestes 
zones son transportats i dipositats en moltes 
zones del molí. Aquesta aportació excessiva de 
sediments pot causar la desaparició d'especies 
herbacies situades a prop de la llera del torrent 
com laconsolda menor i el Carexsylvaticassp.paui 
(fig. 15). 
Impactes a nivell de finca: 
- Circulació de motos de trial: aquest impacte 
ja ha causat la degradació dels sols d'un important 
sector de la finca (fig. 16). El soroll de les motos 
també perjudica les poblacions nidificants d'ocells. 
Fig 16 Destrucció del sol i desaparicio total de la veqeta- 
cio son consequencies evidents de I'impacte causat per les 
motos de trial. (Fotografia: X.Tarruella). 
-Ruderalització de la vegetació a les parts 
més properes a les pistes forestals, causada 
principalment per la presencia de abocaments 
difusos d'escombraries. 
- Abocaments de sauló i runes dins de I'ambit 
de la finca procedents de construccions properes 
(fig. 17). 
- Invasió d'especies de flora exotica: aquest 
impacte és difícil d'avaluar ja que encara no es 
coneix prou bé la dinamica d'aquestes poblacions 
introdui'des, ni la seva capacitat de desplacar les 
especies autoctones). 
PROPOSTES DE GESTIÓ 
Moltes de les propostes de gestió que enume- 
rarem a continuació han de sobrepassar neces- 
sariament I'ambit estricte de la finca i aplicar-se a 
nivell de tota la conca per tal de garantir la conser- 
vació de la seva diversitat biologica i qualitat 
paisatgística. 
Actuacions a nivell de conca: 
-Redactar un pla d'extraccions de I'aqüífer 
de la val1 de Can Cabot dtAmunt que reguli tots els 
usos que comportin estracció d'aigües per tal de 
garantir un cabal d'aigua suficient peral manteni- 
ment de les poblacions d'especies Iligades a les 
riberes (verns, gatells, Carex sylvatica, ...). 
-Ordenar totes les activitats que causen fo- 
cus d'erosió en zones situades dins la conca 
(extraccions de sauló, pistes forestals mal dissen- 
yades i arnb manteniment deficitari, moviments 
de terres durant la construcció d'edificacions, 
tallafocs sota les Iínies electriques, trial camp a 
través,...). La protecció del terreny envers I'erosió 
és necessaria per tal d'evitar la deposició de grans 
quantitats de sediments en zones de la finca d'alt 
interes botanic i faunístic. 
- Protecció d'altres fragments de vegetació 
de ribera situats aigües amunt i avall del Molí 
mitjancant la compra d'aquests terrenys ¡/o la 
seva requalificació urbanística. Aquesta mesura 
s'hauria de complementar a mig-llarg termini arnb 
la connexió d'aquestsfragments de bosc de ribera 
mitjancant plantacions adequades en zones ac- 
tualment molt degradades. Amb aquestes actua- 
cions, moltes especies vegetals i animals actual- 
ment refugiades al Molí d'en Cabot es podrien 
estendre a través d'aquest connectors biologics. 
Actuacions a nivell de finca: 
- Fer efectiva, mitjancant una correcta vigi- 
lancia i senyalització, la prohibició de la practica 
del trial o qualsevol altra activitat motoritzada dins 
I'ambit de la finca (Ilei 911 995, de 27 de juliol, de 
regulació de I'accés motoritzat al medi natural). 
-Restaurar els talussos erosionats per cau- 
sa de la circulació de les motos per tal de permetre 
la recuperació de la vegetació natural. 
-Prohibir específicament qualsevol tipus 
d'activitats de caca al molí (escopetes, xarxes, 
etc ...). 
Fig 17 -Abc:d,rier>~s de sorres ,L! - c  lfotografia X Tarruellaj 
- Estudial, la possibilitat de reconstruir I'antic 
molí ¡/O la bassa i tot el sistema de conducció 
d'aigua. La presencia d'una bassa amb aigua 
permanent permetria I'establiment d'una interes- 
sant població d'amfibis (salamandra, gripaus, 
etc ...) i, sens dubte, seria utilitzat per molts ocells 
i mamífers, tant de la finca com de les zones 
periferiques. 
- Manteniment periodic, mitjanqant estassa- 
des controlades, dels senders que actualment 
travessen la finca. Es minimitzaria, d'aquesta 
manera, la degradació per trepig dels sols i de les 
poblacions vegetals situades fora d'aquesta xar- 
xa de senders. 
- Estudiar la possibilitat de substitució de les 
plantacions de pollancre del Canada per especies 
autoctones de ribera com el vern, el gatell, I'alber 
O els avellaners. 
-Preservar intactes els ambients amb fulla- 
raca, arbres caiguts, coques i branques en fase 
de descomposició. Moltes especies d'insectes 
exploten aquest peculiar, i cada vegada més 
escas, habitat. Algunes especies de coleopters, 
com el cérvol volador (Lucanus cenlus) (fig. 18), 
amb poblacions en clara regressió a una gran part 
dtEuropa, precisen d'aquests ambients per a la 
seva supervivencia. 
També els ocells precisen d'aquesta ambients 
per alimentar-se i nidificar. 
-Control de les especies vegetals 
al.loctones agressives. Cal observar la evolució 
de les poblacions d'especies com el ra'i'm de 
moro (Phitolacca americana) o la barretera (Pe- 
tasites fragans), per tal d'avaluar I'efecte de 
desplaqament que poden causar sobre les po- 
blacions de plantes autoctones. 
-Afavorir I'expansió, fins i tot mitjanqant 
. 
plantació directa, d'especies herbacies rares 
com la consolda menor o el mil1 grua. 
- Neteja de punts d'abocament difús situats 
ais marges de la pista que va cap al poble. 
-Adequació morfologica i restabliment de la 
vegetació natural en dues zones de la finca afec- 
tades per abocaments de runes i sorres. 
-Controlar, mitjanqant estassades selecti- 
ves i excavacions acotades, el creixement de la 
canya i dels esbarzers a prop del pont que drena 
totes les aigües de la finca. S'ha d'evitar la 
formació d'aquesta barrera de vegetació que 
impedeix el normal drenatge del torrent i causa 
I'acumulació de sediments en zones d'alt in- 
teres botanic. 
-Fer un seguiment de la dinamica de les 
poblacions de vern, gatell i roure martinenc per tal 
de valorar la necessitat de fer actuacions puntuals 
(tales selectives de peus d'alzina, plantacions en 
clarianes, etc..) que garanteixin la permanencia a 
llarg termini d'aquests arbres a la finca. 
Altres propostes de gestió de caracter general: 
- Protegir mitjanqant ordenanqa municipal les 
següents especies vegetals donada la seva ra- 
resa a nivel1 local i I'elevada vulnerabilitat de les 
seves poblacions: 
vern (Alnus glutinosa) 
om (Ulmus minor) 
al ber (Populus alba) 
consolda menor (Symphytum tuberosum 
ssp. tuberosum) 
mil1 grua (Lithospermum purpurocaeruleum) 
Carex sylvatica ssp. paui 
- Realitzar activitats de difusió i sensibilitza- 
ció sobre els valors naturals i culturals de la finca. 
Aquestes activitats estarien adressades als ciuta- 
Fig. 18.- Cervol volador (Lucanus cervus/.(Dibuix: Iiiaki 
Alonso Merino) 
dans en general i als responsables de la gestió de 
la finca en particular. 
- Establir una formula legal de protecció de la 
finca més restrictivaque I'actual (Verd Públic). Cal 
estudiar la possibilitat de declarar-la arbreda 
d'lnteres local (Decret 12011 989, de 17 d'abril, 
sobre declaració d'arbredes monumentals, 
d'interes comarcal i d'interes local). També es 
podria demanar la seva catalogació dins del "Ca- 
taleg de Forest d'utilitat Pública" com a Terrenys 
forestals de titularitat pública proxims a poblacio- 
ns la funció dels quals respon a criteris d'esbarjo 
i protecció del paisatge (Llei 6/88, de 30 de marc, 
forestal de Catalunya). 
En resum, la gestió de la finca ha d'emmarcar- 
se en el context ampli de la conca que ['alberga i 
ha de tenir com a principal objectiu la conservació 
de la diversitat paisatgística (entesa com diversi- 
tat de components biotics i abiotics i de les seves 
interrelacions). 
Es desaconsella qualsevol actuació tipus "ne- 
teja" (de fulles, de branques mortes, d'herbes, ...), 
tan freqüent en altres espais verds gestionats per 
I'Ajuntament, i que acaben simplificant I'estructura 
del bosc, afavoreixen I'erosió del sol i la perdua de 
biodiversitat animal i vegetal. 
En parlar de gestió del "Molí" hem d'evitar 
extrapolar els conceptes que, fins al moment, es 
vénen aplicant a altres zones verdes del municipi. 
La finca té valors suficients com per ésser gestio- 
nada com una mena de reserva de biodiversitat 
local on els usos admesos serien els d'esbarjo 
extensiu i els d'educació ambiental. 
A la Merche Guerrero Gimeno per la seva 
inestimable ajuda en la recollida i determinació de 
especies vegetals. A I'lñaki Alonso Merino pels 
seus magnífics dibuixos i a en Joaquim Bertrán i 
Planas per cedir-me desinteresadament fotogra- 
fies de la seva col.lecció. 
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TAULA 1 .  LLISTA DE LES COMUNITATS VEGETALS DETECTADES AL MOLi D'EN CABOT 
Alzinars*: 
b Alzinar litoral típic (Quecetum ilicis galloprovinciale pistacietosum) 
b Alzinar amb roure martinenc i cerrioide (Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum) 
Gatellades (Carici-Sallicetum catalaunicae)' 
Omedes (Lithospermo-Ulmetum minoris) 
Bardisses (Rubo-Coriarietum myrtifoliae) 
b subes. pteridietosum 
b subes. clematidi-rubetosum 
Brolles d'estepes i bruc boa1 (Cisto-Sarothamnetum ca . , ~ ; r l )  
Prats i pradells teroiitzs de sol3 ;;:.r-:cc.:il:s / 7 s l i - , : j  P ~ q f h ~ ~ ~ d i i  1, 
b Llistonar amb trevols (Trifolio-Braci7jpv~~eiu~r~ rati.J;, 
Comunitat ruderals i nitrofiles 
b Bleterar típic (Chenopodietum muralis) 
b Herbassars de margall (Hordeetum leporinl) 
b Herbassars de ripoll i olivarda (Inulo-Oryzopsidetum miliaceae var. de trifolium angustifolium) 
b Xanthio-Polygonetum persicariae 
' La directiva 92143lCEE de la Cornunitat Economica Eurcpea relativa a la consewacio dels habitats naturals i de la fauna I flora silvestre qualifica com a 
hhbitats d'interes cornuntari e s  alzinarc Iirorals (ccd 834024) i les gatellades (codi 82A011) 
" Aquesta mateixa directiva qualifica els Iocs on aparex aquesta comuntat com a habitats naturals proritars 
TAULA 2. OCELLS DEL (~MOL~I, 
Ens ha semblat interessant afegir, a més de la relació d'especies detectades a la finca, una referencia sobre el seu 
comportament migrador i el grau de protecció de I'especie. 
Abreviacions: 
S especie sedentaria 
MIE especie migradora present al molí a la primavera i I'estiu 
MIH especie migradora present al molí durant la tardor i I'hivern 
P Especie protegida per la llei 311 988 ,de 4 de marq, de protecció del animals 
ANNEX 1 .  FLOM DEL MOLl D'EN CABOT 
